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нередко у них могут возникнуть неуверенность, нервозность, подавленное состояние,   В таких случаях перед 
студентом ставится задача успокоить пациента, использовав слово, как важный фактор психотерапии. 
Клинический разбор пациента в палате завершается систематизацией жалоб, данных анамнеза и результатов 
объективного исследования.  В заключение разбора   преподавателю нередко приходится отвечать на вопросы  
пациента, используя при этом  максимально деликатные выражения и оптимистичные интонации: «Характер 
вашей опухоли необязательно должен быть злокачественным, опухоль может быть и доброкачественной», 
«Окончательный диагноз будет установлен  после получения результатов гистологического исследования  или в 
ходе операции, или даже в дальнейшем, после детального исследования удаленной опухоли и т.д.», т.е. личным 
примером показывает варианты деонтологических выражений в каждом конкретном случае. Результаты 
лабораторных, инструментальных и специальных методов исследования, их интерпретация, а также .клинический 
диагноз, методы лечения и прогноз обсуждаются за пределами палаты в отсутствие пациента. Завершается 
тематический разбор пациента информированием студентов о том, каждый пациент имеет право на сохранение 
личной тайны, а студенты, получившие информацию о диагнозе, методах лечения, прогнозе и т.д., обязаны 
сохранять в тайне все полученные о пациенте сведения. 
Соблюдение правил деонтологии зависит не только от профессиональной подготовки студента, но и от 
его воспитания, деликатности и внимания к человеку. Эти качества любой медицинский работник должен 
развивать и совершенствовать всю жизнь, помня, что вершиной деонтологии врача-онколога является доверие к 
нему пациентов и их окружающих. 
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Витебский государственный медицинский университет первым в нашей стране получил право на 
подготовку медицинских кадров для зарубежных стран. 34 года назад в ВГМУ приехали первые иностранные 
студенты. Сейчас здесь учатся более восьмисот иностранных студентов из 36 стран. 
Приезжая в другую страну, студенты-иностранцы проходят процесс адаптации. Адаптация – это 
приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды, она включает в себя физиологический и 
социальный аспекты. Адаптация необходима для успешной жизнедеятельности организма. 
Иностранные студенты испытывают, особенно в первый год пребывания в новой стране, различные 
трудности: 1) психофизиоло-гические (связаны с включением личности в новую среду, психоэмоциональным 
напряжением, сменой климата, системы питания); 2) учебно-познавательные (связаны с недостаточной языковой 
подготовкой, преодолением различий в системах образования, необходимостью приобретения навыков 
самостоятельной учебной работы); 3) социокультурные (связаны с освоением нового социокультурного 
пространства, преодолением языкового барьера при решении коммуникативных проблем как с администрацией 
вуза и преподавателями, так и в процессе межличностного общения внутри учебной группы). 
Во многих случаях студенческая жизнь становится для иностранцев серьезным испытанием. С другой 
стороны, в ходе этого сложного адаптационного процесса происходит развитие и становление личности 
иностранного студента, приобретаются новые ценности, происходит профессиональная идентификация. 
Важную роль в адаптации иностранных студентов играет социокультурная адаптация, под которой 
понимается усвоение студентом основных норм, образцов поведения, ценностей новой окружающей 
действительности, и социально-психологическая адаптация – вступление иностранного студента в систему 
межличностных отношений, проявление собственного стиля поведения. 
Работа по смягчению и преодолению трудностей в адаптации студентов-иностранцев является 
неотъемлемой частью работы преподавателей кафедры русского языка факультета подготовки иностранных 
граждан. Этот процесс может протекать как в рамках учебной деятельности, так и во время проведения 
внеаудиторных мероприятий. 
Одним из важнейших условий успешной адаптации иностранных студентов можно считать организацию 
межличностного взаимодействия и взаимопонимания между преподавателями и студентами, между студентами – 
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представителями разных культур – внутри группы, факультета. С этой целью в структуру урока включаются 
задания для групповой работы, это помогает снять многие психологические трудности как в овладении русским 
языком, так и во взаимодействии с однокурсниками; упражнения, в основе которых лежат учебно-
коммуникативные ситуации, приближенные к реальным условиям общения. Важную роль играют тексты 
страноведческого характера, позволяющие студентам познакомиться с особенностями жизни и традициями в 
нашей стране и в России и обменяться информацией об особенностях жизни и традициях в странах, из которых 
они приехали. На уроках русского языка студенты используют самостоятельно составленные презентации, 
рассказывающие об их странах, что способствует более глубокому взаимопониманию между студентами. 
Традиционными на нашей кафедре стали вечер «Давайте познакомимся», проводимый перед Новым 
годом, и вечер встречи студентов подготовительного отделения со студентами-выпускниками, который проходит 
во второй половине мая. Эти вечера способствуют сплочению студентов разных групп подготовительного 
отделения в единый коллектив, а также формированию преемственности между иностранными студентами. 
Олимпиада по русскому языку, в которой участвовали студенты-иностранцы нашего университета и 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, помогла участникам не только лучше усвоить 
русский язык, но и реализовать свои способности, увереннее почувствовать себя в студенческом коллективе. 
Стенгазеты, выпускаемые студентами к праздничным датам нашей страны, сочинения о Великой Отечественной 
войне, фотоотчеты об интересных событиях – все это способствует укреплению социальных связей, а значит, и 
скорейшей адаптации иностранных студентов к новой для них образовательной и культурной среде. 
Важное значение в процессе адаптации имеет приобщение иностранных студентов к социальному и 
культурному опыту нашей страны и России. Поликультурное образование является важной частью современного 
образования, способствует усвоению иностранными студентами знаний о других культурах, традициях, образе 
жизни, духовных ценностях разных народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем. 
В рамках учебной деятельности преподавателями кафедры используются печатные издания и 
презентации, которые знакомят иностранных студентов с известными личностями, традициями и культурой 
Беларуси и России; демонстрируются художественные и документальные фильмы, российская мультипликация, 
учебные видеофильмы. В течение учебного года преподавателями организуются разнообразные внеаудиторные 
мероприятия: походы в музеи и выставочные залы города; пешие экскурсии по старому городу с посещением 
площади Победы; автобусные экскурсии по городу Витебску, в музей-усадьбу И.Е.Репина «Здравнево», в города 
Минск, Могилев, Полоцк. 
Преподаватели кафедры являются кураторами академических групп иностранных студентов. В рамках 
кураторской работы преподаватели знакомят студентов с правилами поведения в общежитии, университете и 
других общественных местах; оценивают уровень социализации, межэтнической толерантности в студенческой 
группе; выявляют факторы, оказывающие благоприятное и неблагоприятное влияние на процесс адаптации. 
Доброжелательность преподавателей, их готовность оказать помощь в трудной ситуации и заинтересованность в 
успешной жизнедеятельности иностранных студентов являются еще одним фактором, способствующим 
скорейшей адаптации студентов-иностранцев. 
Социально-психологическая и социокультурная адаптация иностранных граждан при поступлении в 
высшее учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в большинстве случаев 
эффективность образовательного процесса в целом. От решения этой задачи во многом зависит не только 
укрепление престижа Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета за 
рубежом, но и повышение имиджа Республики Беларусь среди иностранных граждан. 
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Актуальность. Вопрос развитости лидерских качеств, а также способности к управленческой 
деятельности у студентов ВУЗов чрезвычайно актуален и важен в настоящее время. Это объясняется тем, что 
решение многих практических задач связано с необходимостью взятия ситуации «под контроль», «в свои руки». 
Лидерские качества служат важным фактором, как в трудовой, так и в учебной деятельности. Отсутствие 
